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“Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim dan muslimah” 
(HR. Muslim) 
 
“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu 
mengubah nasibnya sendiri” 
(Q. S. Al-Anfal : 53) 
 
``Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya`` 
(Q. S. Al Baqarah :286) 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai (dari satu urusan) maka kerjakan dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 
lain, dan hanya kepada Allah hendaknya kamu berharap” 
(Q. S. Al-Insyiroh :6-8) 
 
 
“Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah SWT 
beserta orang-orang yang sabar” 











“Ya Allah, sesungguhnya tidak ada kemudahan kecuali  yang 
Engkau  buat mudah, dan Engkau  bisa menjadikan kesulitan 
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A  : Usual Activities (Aktivitas Sehari-hari) 
D  : Anxiety/Depression (Kecemasan/Depresi) 
DM  : Diabetes Melitus 
M  : Mobility (Mobilitas) 
No. RM : Nomor Rekam Medik 
P  : Pain/discomfort (Sakit atau Ketidaknyamanan) 





























 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran penggunaan obat 
dengan kualitas hidup pasien diabetes melitus di Rawat Jalan Rumah Sakit Umum 
Daerah Dr. Moewardi Surakarta pada bulan Juli tahun 2010 dengan melihat skor 
dari lima domain yang terdapat dalam kuesioner Euro Quality of Life  
(EUROQOL EQ-5D) yaitu mobilitas (mobility), perawatan diri sendiri (self-care), 
aktivitas sehari-hari (usual activities), sakit atau ketidaknyamanan 
(pain/discomfort), kecemasan/depresi (anxiety/depression). Kuesioner Euro 
Quality of Life  EQ-5D merupakan salah satu instrumen pengukuran kualitas 
hidup yang bersifat umum. 
Penelitian ini merupakan penelitian non eksperimental dengan metode 
deskriptif. Pengumpulan data dilakukan secara non probability purposive 
sampling. Pengambilan data dilakukan dengan memberikan lembar kuesioner 
kepada pasien di Rawat Jalan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi 
Surakarta dan dilanjutkan dengan melihat data rekam medik pasien. Sampel yang 
memenuhi kriteria inklusi adalah 92 pasien. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa gambaran kualitas hidup secara 
umum pasien diabetes melitus dengan domain paling tinggi yaitu pada domain 
mobilitas, perawatan diri dan aktifitas 100%. Domain depresi 89,13%, dan paling 
rendah pada domain nyeri 76,09%. Gambaran kualitas hidup secara umum pada 
penggunaan antidiabetes melitus dari penelitian dapat dilihat bahwa, penggunaan 
tertinggi yaitu golongan insulin-sulfonilurea 100%. Sedangkan terendah pada 




Kata kunci :  Diabetes Melitus, Antidiabetes melitus, Kualitas Hidup, Euro 
Quality of Life  EQ-5D 
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